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Berli in issä  on prostitutioni 20  v u o d e ss a  melkein kaksi 
kertaa niin vahvasti  l isääntynyt kuin väestö . 5 0 ,0 00 :s ta  
60 ,00 0 :e n  » ilotyttöön», kuten irstaileva kyynisyys niitä 
tapaa nimittää, kätkevät valtakunnan pääkaupungin  
muurit ja  kaikissa  su u rem m issa  teo l l isu u sk esk u k sissa  
on su h d e  sama. T äm än  on n ettom u u d en  kantapäillä 
astuvat a lhaisim m an keinottelun lo is e t :  parittajat ja  
parittajattaret,  h u o n e en  vuokraajat, isännät, ja  —  o s ­
tajien hakijoina —  kuvallisten ja  kirjallisten törkyjen 
toimittajat ja  myyjät.
S atam am iehinä, ylioppilaina, työm iehinä, kauppiaina 
ja  virkamiehinä tulevat nuoret m iehet kaupunkiin. 
H eid än su k u p u o len sa  vetää heitä naisiin kuten naista 
mieheen, ja  nuorten, voim aauhkuvain ihm isten lem ­
m estä  tulee, kuten meitä luonto opettaa, uusi k u k o is ­
tava elämä syntym ään. M utta hätä on itse  luon­
no n  voitta jattarena pysynyt ja  on  sen m u o d o n  tur­
mellut irv ik u v ak si : he eivät ro h k en e  lem p ensä  naista 
valita lastensa  äidiksi;  sillä perheen  ylläpito m aksaa 
ra h a a ;  »säädynm ukainen» elämä hänen k a n ssa an  vaa­
tii paljon om aisuutta , ja  sitä on heillä vasta  kun n u o ­
ru us  alkaa kuihtua. Niitä taas, joilla sitä on, niitä 
opetttaa vanha tapa, niille saarnaa usein om a is ä :  
nauti vapauttasi, elä s ido itseäsi. Katu jen Ioassa  oppi­
vat he tuntem aan rakkauden salaisuutta. K auheasti  
kostaa  häväisty h e id ät :  veneriset taudit tarttuvat heidän 
ruum iiseensa. Tällaisten sukupuolisairaitten päivittäi­
nen luku on P r e u s s is s a  100 ,000 .  V ähintäin 8 0  %  
m iehistä  su u rk a u p u n g eissa  on e läm än sä  k u lu essa  o l ­
lut sa irastuneena tippariin, vähintäin 2 0  %  syfiliin. 
Aikaisin m urtunut voima, heidän po ikainsa  henkinen 
tahi ruumiillinen sairaus, jo n k a  alkuperää äidit niin 
paljon turhaan ovat etsineet, —  tässä  se  lö y ty y !  Ja  
tä ssä  m y ö s  syy heidän lukem attom ani tytärtensä elin- 
vaivaan. H e  astuvat avioliittoon, ikävöityä lasta ei 
tule, —  melkein puolet kaikesta hed elm ättö m y y d estä  
on  jo h tu n u t  m iehen naiseen jo h tam asta  sukupuolisairau- 
desta, jo n k a  seu rau k sen a  elämänhalu, työvoim a, perhe- 
onni häiriytyy. Ja  peljättävänä tulee Je h o v a n  hirveä 
kirous täyttym ykseen, se  kostaa  isäin pahat teot k o l­
m anteen ja  neljänteen p o lv e e n : heikkom ielisenä, s o ­
keana, raajarikkona, kaikellaisille taudeille erittäin alt­
tiilla ruumiilla — niin tulevat sellaisten vanhem pain 
lukem attom at lapset m a a i lm a a n ; e linvoim attom at ovat 
kuitenkin on n ellisem m at näistä.
T ä m ä n  vaaran n ähd essä ,  niin tuntuu meistä, on 
kaikkein naisten pyhin äidinvelvollisuus ju listaa risti­
retki tätä vastaan, lapsiam m e siitä pe lastaaksem m e. 
M utta  em m e m enette le  mukavan lyhytnäköisen  tavalla, 
jo k a  saastan  peittää, ja  sitte i tseään rohkaisee, ettei se  
siinä olekaan —  ei, me tahd om m e sitä seurata  salai- 
simmille lähteille asti , jo s p a  kohta  se  veisikin meidät 
lopulta sinne, m issä  sen  pal jastam inen kipeimmin tu n­
tu u : meihin itseem m e. L ap sem m e ovat hyvin k asvate­
tut, tottelevaisia ja  kuuliaisia, niin s a n o m m e  me p u o ­
lustellen. —  E ik ö  kasvatu k sem m e o le  lapsen tahtoa 
murtanut, jo tta  hän alistuisi meille, häntä karaistak- 
senim e, että hän kestäisi ta is telussa  pahu ud en k a n ssa  
vah v em p a n a?  O le m m e h a n  kaiken epäpuhtaan hänestä  
pitäneet kaukana, väitäm m e to istam iseen . E ik ö  olisi 
ollut parempi heille  oso ittaa  kuinka asia  on, jo t ta  se  ei 
heitä m y ö hem m in  ilon valhevaippaan s o tk is i?  Ja  eikö 
o le  meidän syym m e, kun p o ikam m e etsivät lempeä 
k atu o jasta?  O le m m e k o  sitten heille rakkauden s u u ­
ruutta ja  ihanuutta selittäneet?  E m m e k ö  itse o le  uuden 
elämän ihmeteltävää tuloa häväisseet, kun tar joam m e 
lapsillemme puhtaan totuuden s ijasta  valhetta ja  ak ­
kain lö rp ö ty s tä ?  —  M utta  vielä uhkaavannnin suure-
. . . . . .  , od.nmukaisia
nee vikamme, jo s  seka om at lapsem m e h;
syyttävät että jo s  m e nähden kaiken maa
tiedäm m e itsem m e vastuunalaisiksi.
Miksi em m e taistele heidän elämänoik 
Iestä, miksi e m m e  katso, että kunnialliser 
naisille  sam oin  kuin miehille ly h e n t ä m ä t t M u o t i l i i k e  
s i in ?  H e  valittavat meille »langenneislNJ:0
miksi em m e astu  heidän rinnalleen, i ---
heitä usein su u re ssa  kam ppailussa paiSEN Muoti- ja 
ehdoista , jo k a  voisi tehdä heille mahdoi Yrjönk. 25. 
lapsia ja  niille rakkautta oso it taa ?  Meitä syj((aita Kesa_ 
kivulloisista ja  kuolem an kuvaisista lapsista ja Avaraa, 
m ättöm äin  jo u ko is ta .  —
R u htinasten  linnoista, ministerien viheriöiltä pöy 
diltä em m e apua od ota  em m ekä rukoile: itseltämme, 
teiltä, te  kansan äidit, vaadimme. Olkaa yksimieliset, 
olkaa pelkääm ättöm ät —  ja  k o n sa  olisikaan äiti ollut 
pelkuri, milloin on ollut ky sy m y k sessä  lapsensa elämä? 
—  niin tulee ruhtinaan sana ja  ministeriviisaus teidän 
v o im anne  e d e ssä  ha joam aan kuin akanat tuulessa! 
Tulkaa, nyt on aika, ihm isyys odottaa teitä!
Laillistettu epäsiveellisyys.
i.
N ykyaikana on epäsiveellisyyskysym ys taasen astunut 
päiväjärjestykseen Senaatin määräyksen johdosta ohjesään- 
töisen haureuden poistam iseksi. »Valkonauhayhdistys», 
on tehtäväkseen ottanut täm än kapitalistisen luoman pa­
heen ehkäisem isen, ja  täm än saman yhdistyksen alotteesta 
on saatu järjestelm ällinen  epäsiveellisyys poistetuksi. Mutta 
m iten on näin yhtäkkiä voitu saavuttaa tämä loistava tulos, 
kysynee m oni itseltään, voidaanko yhdellä kynänvedolla lo­
pettaa m onen kym m enen vuoden järjestelm ällinen pahe, 
jo n k a  juuret ovat syvem m ällä kuin ehkä valkonauha aavis­
taakaan? M iten on voitu lyödä alas jotakin, jonka korjaa­
m iseksi ei o le  mitään rakennettu? Tähän vastaa valkonauha, 
että heillä on olem assa turvakoti, jo h o n  voidaan ottaa ehkä 
noin 3 0  -4 0  p aikkeille ; onhan se jotakin  tilalle. Samalla 
tiedetään olevan n. k. prostitueerattuja naisia noin 6 -700  
yksistään H elsingissä, jo tka ovat poliisin kirjoissa, ja  kuinka 
m onta sataa lienee, jo tka eivät o le  poliisin kirjoissa, silla jo ­
kainen koittaa niinkauvan kuin m ahdollista pysyttäydä ase­
m assa, jo sta  on  edes m ahdollisuus nousta. Miten voidaan 
näitä avustaa tavalla, että se tulisi heille senlaiseksi avuksi 
että he voisivat tulla to im een? Valkonauha on jättänyt 
anom uksen senaattiin 2 5 ,0 0 0  mk. myöntämisestä työlaitok­
sen perustam ista varten langenneille naisille. Mutta mitä 
sillä on oikeastaan voitettu? M itä hyötyä saavutetaan sillä 
että m uutam alle kym m enelle tai sadalle ehkäpä parille sa­
dalle saadaan jonkunlaista  ansiota, kun samaan aikaan tie­
detään, että olosuhteet pakottavat yhä useimpien nuorten 
naisten suistum aan sam aan am m ottavaan kuiluun? Tämän 
tietää valkonauhakin aivan hyvin, se tietää että meidän hy­
vässä H elsingissäm m e työskentelee tuhansia naisia, joiden 
kuukausiansio ei nouse yli 3 0  mk. Karamellitehtaissa, tu­
pakkatehtaassa y. m. ei makseta kuin noin 1: 25  ja  1: 50 
päivässä. K uinka voidaan luulla, että he tulevat toimeen 
näin kalliina aikana H elsingissä? Terveellä järjellä  täytyy 
jokaisen  ym m ärtää, että on aivan m ahdoton sillä rahalla 
saada edes yksinkertaisem pia elämän välttämättömyyksiä,
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vaan että 011 pakko jo s  tahtoo elää, käyttää sitä ansioläh- 
dettä, josta  useam m at herrat työnantajat niin auliisti mak- 
vat. M utta vaikka valkonauhassa tiedetään täm äkin puoli, 
ei siellä ainakaan m inun tietääkseni o le  tehty mitään pa­
heen alkusyyn poistam iseksi. T untuu hiem an ivalta koko 
hom m a, kun tietää, että näennäisyys on tiedettävästi syvem ­
mällä ja  ainoastaan pintaa lääkitään. M itä hyötyä on tästä 
työstä jo s  ei sitä johd eta  syvem m älle. T äm ä m uistuttaa 
niin elävästi sitä rouvaa jo k a  arm otta a jo i nuoren palvelus- 
tytön palveluksestaan kun huom asi hänen olevan raskaana. 
Ja  sitten kun täm ä sam anen tyttö jokaisen sulkiessa ovensa 
häneltä epätoivoissaan antautui prostitueratuksi, sam ainen 
rouva tuli jum alan sanan avulla tuota tyttöä nuhtelem aan 
ja pelastam aan. S illä  rouva kuului hengelliseen hyvänteke- 
väisyysseuraan. V alkonauhan toim inta on rakennettu ko k o ­
naan kristilliselle p oh jalle , seuran jäsenet käyvät prostitue- 
rattujen tyttöjen kodeissa, ja  koittavat saada heidät nöyrty­
mään ja  syntejään anteeksi anom aan. V alkonauhan pelas- 
tuskoti on tietysti sam aa mallia. S iellä  on rukoukset aa­
muin illoin , siellä on sam an suuntaiset kuvat seinissä, siellä 
on hengelliset rukous- ja  laulukirjat pöydillä  ja  hyllyillä, 
aina vaan sam aa nöyryytystä ja  katumusta muistuttavaa. 
Siitä m iten täm ä vaikuttaa näihin holhokkeih in , voi olla  eri 
mieliä. O sa  voi sulautua ja  todella olla  katuva ja  nöyrä 
mutta toinen osa ei voi siihen sulautua, sillä kaikki eivät voi 
uskoa, että heidän on ju lk isem m in erittäinkin ihm isten edessä 
kaduttava ja  nöyrryttävä kuin rikostoverinsa, jo tka  ehkä käy­
vät ju uri sam assa kodissa heille katumusta ja  parannusta 
saarnaam assa. V alkonauha ei kum m inkaan tahdo tietää niistä 
mitään, jo tka eivät herrassa nöyrry arm oa anom aan, sillä 
vapaampi katsantokanta 011 siellä tuom ittu.
Lukijan i! O letko  koskaan kuvitellut mitä sunnnattom ia 
sum m ia tämä laillistettu epäsiveellisyysvirasto on m aksanut 
yhteiskunnalle. Ensiksi on ainakin kaksi lääkäriä, jo iden  
palkan voim m e olettaa 5 0 0  mk. kum m ankin kuussa, sitten 
on lähes parikym m entä siveellisyyspoliisia, jo id en  vähin 
palkka on ä 1 5 0  kuussa. Sitten suuret sairaalat hoita jineen 
ja  palvelijo illeen , suuret virkahuoneet virkam iehineen ja  vah­
tim estarilleen y. m. A jatelkaa kuinka huim aavan korkeaksi 
tämä sum m a nousee kuukaudessa ja  kuinka siunausta tuot­
tavaksi se voisi tulla, jo s  se jaettaisiin nu orille  tytöille apuna, 
ettei heidän tarvitseisi itseään myydä nälän uhatessa. Ja  keitä 
varten sitten on täm ä laitos ollu t välttäm ätön, jo h o n  on 
kansan varoja niin suuria sum m ia tuhlattu. Katselkaam m e 
vähän eläm ää näissä ju lkisissa epäsiveellisyyslaitoksissa. E n ­
siksi on näillä ju lk isilla  epäsiveellisyyspesillä ollu t salainen 
oikeus tietysti poliisin  luvalla anniskella väkijuom ia. Ja  yk­
sistään väkijuom ien hintaluettelo leim aa niissä kävijät. T a ­
vallisin hinta määrä lienee:




1 olut ja  portteripullo
2 5  3 0  mk.
» » » 
10 12 » 
12
5 —
ja muut sen mukaan. Ei kellään luulisi varaa olevan 
maksaa näin kalliisti nautinnoistaan! Ju lk isia  epäsiveelli- 
syyslaitoksia on, nykyään enää m uutam ia ja  näissä ei p i­
täisi olla oikeutta olla  kuin pari naista yhdessä, mutta 
ju lkinen totuus on että näissä on, ollu t viisi ja  kuusikin 
tyttöä yhdessä ja  heillä poliisin säännön m ukaan vanhem pi 
palvelija, jo k a  on naim isissa tai vähintäin leski. M utta s it­
ten 011 koko liuta senlaisia, jotka eivät saa pitää julkista
vastaanottoa, vaan ovat pakoitetut käymään kadulla »antaen 
itseään pyydystää» kuten sitä sanotaan. P oliisin  puolelta 
on tätä vapautta yhä rajoitettu. N iinpä nykyään on heillä 
lupa olla ulkona ainoastaan klo l l : e n  illalla. Jo s  poliisi 
näkee heidät sen jälkeen, o lkoon  sitten, että he ovat seu ­
rassa tai yksin, ajavat hevosella tai kävelevät, sam a asia, n is­
kasta kiinni ja  poliisikam ariin. Erittäin kuvaavata on se 
y leinen m ääräys, että prostitueeratut naiset eivät saa teatte­
rissa esiintyä m uualla kuin ylim m ällä rivillä, jo ssa  työkan­
saa on . Ravintolaan ei saa m ennä paitsi kolm annen lu o ­
kan. T äm ä säännös näyttää, että poliisin m ielestä on näillä 
naisilla vielä arvoa yhtä paljon kuin sillä köyhälistöluokalla, 
jo k a  m yös käy teatterissa ja  istuu katon rajassa taidetta 
nauttim assa. M iten näm ä tytöt, jo tka useasti ovat jo k o  ajat- 
telem attom asti tahi olosuhteiden pakosta antautuneet siihen 
ainoaan keinoon, jo k a  on voinut heidät pelastaa nälkäkuo­
lem asta, ovat tähän sidottu kaiken ikänsä, sitä ei usea ym ­
m ärrä. S illä  jo s  he olisivatkin halukkaat m uuttam aan elä­
m än tapansa, niin tästä estää heitä heidän su ojelijansa —  
poliisi. Kun joku  heistä saa palvelus- eli m uun työpaikan 
niin heti kun poliisi saa sen tietää, tulee hän ilm oittam aan työn­
antajalle, kum m onen se henkilö  011, jo n k a hän on työhönsä 
ottanut, ja  että hän nyt tuli viem ään asianom aista poliisika­
m ariin. T äm ä to im enpide joh taa luonnollisesti siihen, että 
tyttö m enettää työpaikkansa ja  on syösty entiseen asem aan. 
Näyttää aivan kuin poliisi tällä tarkoittaisi pitää näm ä tytöt 
ainaiseksi sidottuna kerran alettuun eläm än uraan.
III.
Ilahuttavinta tässä asiassa on , eitä näidenkin naisten 
keskuudessa, jo tka ovat saaneet osakseen yhteiskunnan hal­
veksim isen ja  saavat kärsiä sen pohjattom an kurjuuden, sit­
tenkin vielä elää toivo jostain  parem m asta ja  arvostelukyky 
heidän itsensä olem assa olosta. O len  saanut tilaisuuden 
puhella usean prostitueeratun kanssa, ja  ovat he hyvinkin 
järkevästi puhuneet erittäinkin heidän hyväkseen tehdyistä 
suojelustoim ista. Valkonauhaan ei heillä näkynyt olevan 
niinkään suurta luottoa kuin olin otaksunut, ja  tämä, hei­
dän katsantokantansa mukaan ju uri tuon orjam aisen u skonnol­
lisuuden tähden. Sitten he sanoivat, että kaikki porvarilli­
set avustajat vaativat avustettaviltaan ehdotonta om an itsensä 
halveksim ista, ja  aina saa tuta jo s  ei sanoissa, niin ainakin 
käytöksessä, että se on arm oleipää, jo ta  syö. Työväen jä r­
jestö iltä  odottavat näm ä naiset m yöskin apua. M eihin ai­
nakin osa heistä luottaa ja  to ivoo, että m eidän puolelta jo ­
takin tehtäisiin näiden nykyään prostitueeratun elämää viet­
tävien pelastam iseksi, ja  että m e tarm okkaam m in toim isim m e 
naisam m attilaisten järjestäytym iseksi ja  heidän palkkojensa 
parantam iseksi.
T yöläistov erit! Täm än kirjoituksen tarkoitus on tuoda 
ju lkisuuteen pienen pieni osa siitä elämästä, jo ssa  osa m ei­
dän ihm issisariam m e elävät, ja  jo sta  he eivät om in voim in 
voi pelastua. N äm ä onnettom uustoverit ovat luottam uksella 
kääntyneet m eidän puoleem m e. M iettikää, mitä voim m e 
tehdä. S illä  m eidän täytyy ym m ärtää, että laillistettu epäsi- 
veellisyys ei lopu tähän ; se vaan muuttaa m uotoa ja  ja t­
kuu siksi, kunnes epäsiveellisyyden lähde köyhyys on 
poistettu.
M. S.
